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Skripsi ini kupersembahkan untuk :
 Tuhan Yesus yang tak henti-hentinya menyertaiku, menjagaiku, melindungiku 
disetiap langkah hidupku
 Untuk orang tuaku, terkhusus ibu ku tercinta. Terimakasih atas doa dan kasih 
sayangnya. Maaf selama ini banyak menyusahkan dan mengecewakan ibu
 Untuk Mama ( nenek ku ), terimakasih untuk doa dan kasih sayangnya
 Untuk adekku Naya terimakasih atas dukungannya
 Untuk Budhe Sih, terimakasih atas bantuannya
 Spesial untuk pacarku tercinta Gratsias Adhi Hermawan atas doa, saran, 
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Implementation  of Article 64 Paragraph (2) from Legislation on 23 in 2002 
about special protection for children who face with law from Setianing Dyah 
Kusumawati. Legal issues that exist are special protection for childen who face with 
law not given by children rights based on Minimum Standart of United Nations. The 
purpose of this research is the application of Article 64 Paragraph (2) from 
Legislation on 23 in 2002 can applied optimally also with due regard the Minimum 
Standart of United Nations especially for the children who face with law who get 
punishment in Penitentiary for Children in kutoarjo, so guaranteed their rights.
The research that used is empirical law research. Primary of data sources are 
obtained from interview the sources. Secondaryof data are primary legal materials.
The result of research in Panitentiary for Children in Kutoarjo is application of 
Article 64 Paragraph (2) from Legislation on 23 in 2002 not applied optimally and 
activities for convicts are limited by reason of operations costs. The effort for 
maintaining relationships with their parents has attempted optimally by employee of 
penitentiary, but their parents are difficult to contact.
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